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Bon dia a totes i tots, einàtics i einàtiques, és a dir, membres de 
l’Eina (ja siguin estudiants, professors o personal d’administració i 
serveis, einàtics tots); bon dia, auditors lliures, assistents que hi són, 
miraran, però no escoltaran, assistents dissidents, auditors absents 
(perquè són a la presó o podrien ser-hi, i mereixen llibertat):
Voldria agrair primer de tot, a més de la vostra presència aquí, 
voldria agrair que tingueu des de fa ja molts anys la voluntat i la 
força per obrir un espai i un moment com aquest, una lliçó inau-
gural del curs acadèmic; lliçó lliure i d’il·lustres convidats, jo no 
hi estic a l’altura, és evident, però potser hi ha alguna cosa en mi 
que sí pot justificar el fet que jo sigui aquí, que m’hagueu convi-
dat i donat la confiança de parlar en aquesta lliçó inaugural.
Ara bé, “lliçó inaugural”, allò que es diu “lliçó inaugural”, no és 
el que tindrà lloc aquí. Potser serà una comunicació en el sentit 
de transmetre alguna cosa d’una manera particular, com intenta-
ré explicar més tard. De moment, retinguem que escric “comu-
nicació” amb un guionet: com-unicació. A més, “inaugural”, una 
com-unicació inaugural tampoc ho serà, perquè ni jo ni ningú no 
inaugurem res, no es pot inaugurar res en un centre d’educació
D’una banda, l’origen d’allò que tractarem aquí, l’origen d’allò 
de què es tracta en qualsevol centre d’educació —al principi, al 
mig o al final d’un curs—, és un origen sense origen per dues ra-
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ons: en primer lloc, perquè aquí totes i tots venim amb un bagat-
ge propi, amb un saber ja adquirit i en procés que es vincularà de 
manera més o menys profunda, més o menys intricada, amb el 
que fareu aquí enguany; i tot plegat constituirà, de fet, l’aventura 
intel·lectual, cadascú la seva, que va començar fins i tot abans del 
nostre naixement, cadascú el seu. Aquí no venim com una tabula 
rasa, no hi ha origen inaugural de res. A més, en segon lloc, allò 
de què es tracta en qualsevol centre d’educació no té un origen 
pur, un començament únic, un principi puntuable: és quelcom 
l’origen del qual ja sempre està “contaminat”, en un sentit positiu, 
origen impur que mai no s’ha de destriar per fer-ne un origen pur 
(maleïda puresa); allò de què es tracta en qualsevol centre d’edu-
cació com ara aquí, a l’EINA, és quelcom amb un origen desdo-
blat, origen en tensió, origen dialèctic que sempre ha estat així, i 
així és i serà abans fins i tot de dir: “EINA 2018-2019”. 
Tenim, doncs, una com-unicació que no inaugura res perquè 
assenyala un origen desdoblat d’allò que es tracta en qualsevol 
centre d’educació i, per tant, també aquí a l’EINA, enguany.
Per això, el que voldria proposar-vos és un experiment: us pro-
poso que, malgrat les paraules que puguin semblar inaugurals i 
que uns i altres puguem dir avui, totes plegades hauríem d’inten-
tar avui, aquí, no inaugurar res. És a dir, escoltem les eventuals 
paraules que semblin inaugurar alguna cosa, però no acceptem 
l’efecte performàtic que ha de tenir tota paraula inaugural. Ja 
sabeu que el sentit “performàtic” d’unes paraules és aquell que 
possibilita que un policia et digui “estàs detingut” i que efectiva-
ment estiguis detingut, o que un jutge afirmi “us declaro marit i 
muller”, o “muller i muller” o “marit i marit”, ara tant és. És perfor-
màtic també quan un polític diu “queda inaugurada l’estació, o el 
museu o l’escola”, i llavors ja es considera oficialment inaugurat. 
Aquest sentit performatiu d’algunes frases configura i obre una nova 
situació, i s’oposa al sentit “constatitu” que es limita a descriure. 
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Sense entrar en la desconstrucció del sentit performatiu i 
constatiu, sí que m’agradaria assenyalar que tota frase amb un 
sentit performatiu requereix l’autoritat reconeguda d’aquell que la 
formula. El policia que ens deté, el jutge que ens casa, el polític, 
el director o la directora que inaugura una escola, un museu, etc., 
tots ells han de tenir certa autoritat oficial si volen que les seves 
paraules tinguin un efecte performàtic. Qui no té autoritat oficial 
reconeguda —a diferència d’un policia, d’un jutge, d’un polític 
o director/directora d’una institució— no pot llavors formular tal 
frase amb valor performatiu. Així, doncs, pensem: si tota inaugu-
ració necessita la performativitat i si la performativitat requereix 
una autoritat oficial reconeguda, llavors em pregunto: amb quina 
autoritat, per virtut de quin poder podria jo, o qualsevol altra per-
sona, declarar inaugurat el curs 2018-2019 de l’EINA, és a dir, un 
curs d’educació d’un centre universitari? No es tracta, en qual-
sevol centre d’educació, de qüestionar les autoritats, en tots els 
sentits i literalment?
Si del que es tracta és d’inaugurar el curs oficial, amb les 
seves inscripcions, classes, tallers, amb els seus horaris i els pro-
grames establerts, llavors sí que el director o la directora d’aquest 
centre o de qualsevol altra institució, o el convidat de cada any, 
pot declarar “inaugurat” aquest curs, o l’escola, o el que sigui. Ara 
bé, no crec que fem aquest acte per inaugurar el curs en aquest 
sentit oficial, o no només en aquest sentit oficial d’inscripcions, 
classes, tallers, horaris, programes, etc.; aquest acte —que consta 
d’unes paraules de benvinguda, unes paraules de comiat i una 
com-unicació (amb guionet)—, aquest acte no hauria d’inaugu-
rar el curs oficial, sinó que hauria de fer una altra cosa, provocar 
un altre espai, convocar un altre temps que no són els “oficials”. 
Diguem que aquesta com-unicació, emmarcada per les paraules 
que la precedeixen i la segueixen, no vol inaugurar res no només 
perquè allò que inaugurem no té origen, com ja he dit, i perquè 
tota educació qüestiona l’autoritat, el poder establert i consen-
suat naturalment; aquesta com-unicació no vol inaugurar res, so-
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bretot, perquè vol deixar el curs 2018-2019 i l’EINA en suspens... 
aquesta és una com-unicació que vol deixar el curs en un estat 
de suspensió... Un estat de suspensió einàtic, diguem-ho així, una 
suspensió einàtica sine die (és a dir, sense resolució fixada). 
Imaginem, doncs, l’EINA en suspens; imaginem la potència 
d’un centre universitari, d’un curs, d’uns programes, d’unes clas-
ses, d’uns tallers en estat de suspensió... No em refereixo a tancar 
l’EINA, els seus espais, el seus horaris; no em refereixo a enviar 
a casa a tothom (els estudiants, professors i personal adminis-
tratiu i de serveis); sinó que em refereixo a viure aquest curs des 
d’un estat i un temps en suspens, com flotant, si voleu, “en estat 
d’expectació, d’indecisió”, com diu el diccionari de l’Enciclopèdia 
catalana, en estat d’indeterminació tot, tots i totes les einàtiques. 
No inaugurem res, doncs, deixem l’EINA en suspens, a mig camí 
de tot i de no-res. 
Què significaria exactament aquest estat de suspensió? Crea 
certa angoixa, oi? I  alhora, no us sentiu com alliberats davant les 
possibilitats que s’obren? [...] A què se semblarien els espais, els 
horaris, les classes i els tallers, els estudiants i els professors, tot 
el personal einàtic, a què se semblarien si no inauguréssim res, si 
ho deixem, si els deixem, si ens deixem sense inaugurar el curs, 
si ho deixem tot plegat... flotant, en suspens.
No inaugurem res, Dra. Anna Pujadas, no inaugurem res, Dr. 
Enric Steegmann, no inaugurem el curs 2018-2019 per deixar 
oberta la possibilitat d’una altra cosa, d’una altra eina (otra herra-
mienta, another tool, un autre outil, etc.), per deixar oberta la pos-
sibilitat d’una altra eina que no sigui només l’EINA oficial de les 
inscripcions, dels cursos i dels tallers, dels horaris, dels profes-
sors i estudiants assignats als seus papers i a les seves funcions. 
Hi ha una altra EINA que ronda flotant, indecisa, expectant els 
espais i els horaris, que ronda misteriosament pels passadissos i 
desdobla també a tot el personal einàtic, estudiants, professors, 
administració i serveis. Hi ha una altra EINA, una EINA altra que 
ronda fantasmàticament l’EINA oficial...
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Per fer això, però, per no inaugurar des de l’autoritat que podríem 
tenir els que som en aquesta taula, per augmentar misteriosa-
ment l’EINA oficial amb una altra EINA, o millor, per desdoblar 
l’EINA oficial amb una altra EINA, per trobar l’eina (herramienta, 
tool, outil) que ens permeti suspendre i desdoblar l’EINA oficial, 
jo que sóc aquí, com-unicant tant bé o tan malament com puc, 
jo que sóc aquí no haig de ser jo. Jo no sóc jo, si el que volem és 
in-inaugurar, és a dir, no-inaugurar l’EINA oficial deixant obertes 
les portes i finestres, els temps, les funcions i els rols de pro-
fessors i estudiants, del personal einàtic. Si és cert que volem 
una eina/EINA de pensament, si el que volem és una altra EINA 
amb-i-més-enllà de l’EINA oficial, una EINA amb-i-sense –com 
deia l’Alexandre Cirici- els atributs, els programes, les funcions i 
els consensos habituals de l’EINA oficial, llavors jo, com a convi-
dat d’aquesta “lliçó inaugural” (entre cometes) que no és ni lliçó 
ni inaugural, jo no puc ser jo. Jo no puc parlar ara i aquí des dels 
meus propis atributs que m’atorguen una autoritat perquè no es 
tracta d’autoritat en un centre d’educació (de primària, secundà-
ria, batxillerat, universitari, de la mena que sigui, públic o privat, 
etc.), no puc parlar des dels meus predicats d’home, blanc, més o 
menys jove, europeu, català, judeo-cristià, petit-burgès, professor 
d’estudis francesos, traductor reconegut de Rancière o Derrida, 
pretès poeta i agitador social, etc. Si hem de deixar en suspens el 
curs, si haig de parlar per desdoblar l’EINA oficial, per obrir por-
tes, finestres, sales, cursos, tallers, funcions i horaris, obrir-los tots 
a un altre temps, a un altre espai, al temps i l’espai del pensament 
emancipat, llavors “jo no haig de ser jo”, sinó que haig de distan-
ciar-me d’allò que sóc per parlar amb i sense els meus predicats 
d’home blanc, més o menys jove, europeu, català, judeo-cristià, 
petit-burgès, professor d’estudis francesos, traductor, etc. No haig 
de ser ni pensar ni sentir ni parlar des de la identitat que m’ofe-
reix el fet de ser home, blanc, més o menys jove, etc., sinó que ho 
haig de fer des de la distància des de la distància que m’ofereix 
la possibilitat de ser-com. Per parlar ara i aquí sense inaugurar 
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res, per desdoblar l’EINA oficial amb una altra EINA que ronda 
misteriosament els passadissos i obre les possibilitats, jo no haig 
de ser el que sóc, sinó haig de ser-com.
Delirant, divina, revolucionària partícula “com”, acollada al verb 
ser (ser-com, ésser-com), partícula donada a tots i a ningú per 
distanciar-nos dels nostres predicats identitaris i trobar-nos en un 
lloc comú, en un espai i un temps com-ú. Partícula “com”, partícu-
la que ens permet ser i pensar, parlar, veure i sentir no només des 
dels nostres predicats, des d’allò que som (home, dona, catalana, 
francesa, argentina, magrebina, professora, estudiant, rica, po-
bre, precària, etc.), no des d’allò que som, sinó des d’un ser-com 
allò que som. No estic dient de cap manera que puguem pensar, 
parlar, veure i sentir des d’una universalitat més enllà dels nostres 
predicats, més enllà del lloc on hem nascut ni de l’època en què 
hem nascut. No estic dient de cap manera que puguem pensar, 
parlar, veure i sentir des d’un punt neutre i objectiu. No sóc un 
il·lustrat del segle divuit defensant la “Raó universal” (en majús-
cules), sinó que el ser-com és una manera de mantenir la tensió 
entre allò que som i allò que no som; el ser-com ens ofereix la 
possibilitat humana, massa humana de ser, pensar i sentir amb-i-
sense la nostra identitat consensuada i oficial. 
 
La potència del “com”, partícula delirant, divina, revolucionària, és 
la clau per la capacitat de desdoblament de qualsevol cosa, de 
qualsevol lloc, temps o persona; el “com” és així la clau per fer 
que qualsevol cosa sigui i no sigui allò que és; la partícula “com”, 
en definitiva, és un operador de des-identificació. La partícula 
“com” és, per dir-ho clarament, com la criptonita de Superman 
però al revés i menys heroica, com la Coca-cola i la ben conegu-
da “sensación de vivir” però sense el capitalisme expansiu dar-
rera, com els bolets que augmenten la potència del Supermario 
bross al videojoc però més real que la vida mateixa, com les ales 
del Redbull que ens permeten enlairar-nos més enllà de la nostra 
identitat, però amb un gust menys amarg, etc.
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Jo no sóc jo, sinó que sóc-com jo, i els que m’han precedit aquí 
també eren-com els que eren1, i també vosaltres, de fet, vosal-
tres no sou vosaltres, si el que esteu fent és intentar pensar amb i 
sense, amb i més enllà de les vostres identitats. Vosaltres també 
sou-com: si fem el possible per tal que jo em com-uniqui (i ara 
s’entendrà millor perquè escric i dic com-unicació amb un guio-
net: com-unicació), si fem tot el possible perquè em sentiu en allò 
que vull com-unicar, llavors vosaltres, aquí assegudes i asseguts, 
no podeu ser vosaltres, sinó que heu de ser-com vosaltres.
[Així, doncs, quan ens trobem amb algú, allò essencial que hau-
ríem de saber, dia rere dia, no és “Ei, bon dia, com estàs?” o allò 
de “Hola, com va tot?”, sinó més emancipadorament “Ei, bon dia, 
estàs com?”, i també “Hola, tot va com?”... I tu, assistent, auditores i 
auditors, també lectora i lector, com et sents? Et sents com?] 
 
Si té algun sentit aquesta lliçó inaugural, que no és lliçó ni inau-
gura res, sinó que és una com-unicació i deixa en suspens el curs 
2018-2019 i l’EINA oficial; si té algun sentit que estiguem aquí 
és perquè tot pot ser com, i en això rau l’educació de qualsevol 
escola o centre universitari. S’obre així la potència del “com” que 
articula tota educació, tot desdoblament emancipador, i que obre 
un espai i un temps com-uns. 
 
1 Si hem de parlar llavors per desdoblar l’EINA, jo no haig de ser jo, efectivament, sinó que haig de 
ser-com. I tots els convidats que m’han precedit, 29 homes i quatre dones1 , tampoc eren el que són, 
sinó que eren-com. Si aquestes 33 persones que m’han precedit aquí han fet el que haurien de fer en 
un centre d’educació, inaugurar sense inaugurar per qüestionar l’autoritat, inaugurar sense inaugurar 
per deixar en suspens el curs i obrir així una altra E/eina política, emancipadora, com espai d’educa-
ció i, per tant, com espai de desdoblament, llavors elles i ells no eren el que elles i ells són, les seves 
identitats construïdes, sinó que eren-com elles i ells. Els seus com-noms: Alexandre Cirici, Federico 
Correa, Eugenio Trias, Josep Maria Carandell, Antoni Marí, Norberto Chaves, Joan Enric Lahosa, Roman 
Gubern, Oriol Bohigas, Pedro García Ramos, Jordi Solé Tura, Joan Guitart, Francisco Calvo Serraller,  
Tomàs Llorens, Ignasi Solà-Morales, José Francisco Yvars, Juan Manuel Bonet, Manuel Borja Villel, 
Josep Antoni Acebillo, Yves Michaud, Hansjerg Maier-Aichen, Penny Sparke, Joaquim Espanyol, Peter 
Burke, Josep Ramoneda, Enric Ucelay-Da Cal, Jean-Marie Schaeffer, José Luís Guerin, Itziar González, 
Marina Garcés, Víctor Sunyol, Ingrid Guardiola, Valentín Roma... i jo: 30 homes i 4 dones.
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La potència del com té una llarga història, des d’Homer i Hesíode, 
des dels diàlegs de Plató fins la reflexió sobre la metàfora d’Aris-
tòtil; una història que passa també per la teologia negativa de 
Dionís Areopagita fins arribar a la metàfora viva de Paul Ricoeur 
o el treball polític de Jacques Rancière. Pel que m’interessa avui, 
permeteu-me esmentar breument tres moments d’aquesta histò-
ria del “com”. Tres moments que ens permetran d’entendre amb 
més profunditat la potència emancipadora d’aquesta delirant, 
divina i revolucionària partícula. 
 
BREU HISTÒRIA DEL “COM” –anàlisi fenomenològica
I. Primer moment de la Breu història del “com”: 
LA INDETERMINACIÓ
El pare de la fenomenologia, Edmund Husserl anava, a princi-
pis del segle XX, a la recerca d’un llenguatge pur, un llenguatge 
que pogués mantenir idealment el significat dels enunciats, un 
significat que fos exactament reactivable a qualsevol moment i 
qualsevol espai, fos qui fos l’enunciador. Husserl anava, doncs, 
a la recerca d’un llenguatge ideal, que ell associava a la lògica, 
però no ho va aconseguir. En la meva lectura dels seus textos, 
el llenguatge ideal que Husserl recerca es veu contaminat per 
un llenguatge metafòric que s’articula per la partícula alemanya 
“wie”, és a dir, “com”. El llenguatge metafòric, Husserl l’anome-
na el llenguatge “bildlich”, que vol dir un llenguatge metafòric, 
d’imatges o figuratiu. Aquest llenguatge “bildlich” li serveix per 
“orientar-se”, diu literalment Husserl, quan allò que vol expres-
sar, quan allò que vol descriure no és un sentit determinable de 
manera clara i distinta, quan no pot identificar amb un significat 
estable allò que vol identificar. El llenguatge bildlich, el llenguat-
ge metafòric li serveix, doncs, per anomenar allò que encara no 
es lògicament determinable i, per tant, per orientar-se assumint i 
acceptant el principi d’indeterminació. Pensar amb el “com”, par-
lar amb el “com” vol dir, en conseqüència, obrir-se i jugar amb la 
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indeterminació, amb un espai i un temps indeterminat. Deixar les 
portes obertes, suspendre la determinació però, tot i així, seguir 
pensant, seguir parlant. 
[Projecció de l’exemple 1]
Exemple del “com” orientatiu (el “com” és quotidià):
Dues persones es troben, diguem A i Z, i una li diu a l’altra:
A.: Escolta, i què tal la lliçó inaugural de l’Eina l’altre dia? Em 
sap greu, però no hi vaig poder assistir...
I l’altra respon:
Z.: Doncs no ho sé, no sabria dir-t’ho ben bé... la lliçó inaugu-
ral va ser una mena de, sí, va ser com...” (afegiu el que vulgueu...)
En aquesta diàleg, la persona Z accepta la indeterminació de 
la seva resposta perquè utilitza el “com”. No deixa de pensar ni de 
parlar, sinó que assumeix la indeterminació d’una no identificació 
exacta i estable.
II. Segon moment de la Breu història del “com”:  
LA TRANSCENDÈNCIA
La fenomenologia de Jean-Luc Marion, pensador francès en-
cara en actiu, està obsessionada per la transcendència, per allò 
que ens precedeix i ens atorga sentit abans i més enllà de la nos-
tra identitat. En la seva recerca, mig fenomenològica mig teolò-
gica, parla dels “fenòmens saturats”. La saturació d’aquests fenò-
mens té a veure amb l’excés d’intuïció per sobre del concepte. Un 
quadre, un rostre, un esdeveniment històric (com el 15M o l’11S) 
són exemples possibles de fenòmens saturats. El que m’interes-
sa és, doncs, que aquests fenòmens només es poden descriure 
mitjançant un enunciat articulat pel com. Davant un rostre, espe-
cialment del rostre d’algú que ens estimem, davant d’un quadre 
o d’un esdeveniment històric, l’excés d’intuïció, d’informació, de 
dades, de sentiments ens saturen la intel·ligència conceptual i 
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ens podem quedar bocabadats, sense paraules, perquè allò (el 
rostre, el quadre, tal situació històrica) ens depassa, ens supera, 
transcendeix més enllà del sentit quotidià de les coses més enllà 
del concepte. Però també podem assumir aquesta saturació i 
articular una frase amb el “com”. 
[Projecció de l’exemple 2]
Exemple del “com” transcendent:
Dues persones en situació amorosa, diguem X i Y. Una li diu a 
l’altra:
X.: Quan et miro, veig el teu rostre i sento un no sé què... em 
sento com...
Y.: Jo també. És com si ja et conegués des d’abans de néixer.
“Des d’abans de néixer”, diu Y.: per accedir a un sentiment, a una 
sensació, a un espai i un temps abans del nostre naixement, 
abans i més enllà de la nostra identitat, necessitem el “com” per 
dir: “em sento com...”, “és com si...”. La partícula “com” ens obre, 
així, la transcendència d’un més enllà dels nostres predicats 
(dona, home, blanc, negra, català, magrebí, etc.), més enllà del 
nostre espai i del nostre temps. 
III. Tercer moment de la Breu història del “com”: LA POLÍTICA
Després d’haver-me consagrat a l’estudi de textos fenomenolò-
gics, el meu interès creixent per l’estètica i la seva força política 
em van portar cap a l’obra i el pensament de Jacques Rancière. 
En les meves lectures, traduccions de i textos sobre Rancière, 
el que més m’interessa és precisament el paper que hi juga la 
capacitat de qualsevol (n’importe qui, diu JR) de suspendre el 
consens determinat que exclou o tracta amb desigualtat una part 
d’un grup, d’una comunitat de persones. Pensem en el consens 
establert contra els negres, les dones o els proletaris en diferents 
èpoques de la nostra història: el consens no és només estar 
d’acord sobre la pretesa “inferioritat racial, de gènere o de classe” 
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de negres, dones o proletaris, sinó que el consens és una manera 
de ser, de veure, de parlar, de sentir que estructura la manera en 
què ens ve donat el sentit de món i que determina qui pot parlar, 
qui pot treballar, qui pot entrar a un lloc, qui pot estudiar, què cal 
dir i què no es pot dir, què es pot veure i què no, etc. 
Ara bé, un consens jerarquitzant, un consens que inferioritza 
un tipus de persones davant d’altres, es pot suspendre. Suspen-
dre un consens que considera inferiors d’altres persones con-
sisteix en provocar un dissens, alterar les maneres jerarquitzants 
en què es veu, es parla, se sent. El dissens emancipador, seguint 
Rancière, té a veure llavors amb la construcció d’un altre reparti-
ment d’allò sensible, un altre mode veure, de parlar, de sentir que 
creï igualtat i que, per tant, no determini dos tipus de persones, 
dos tipus d’humanitats: uns superiors i uns altres inferiors, uns 
savis i uns altres ignorants, uns teòrics i d’altres pràctics, etc. 
El que esdevé cabdal per a nosaltres aquí és que aquest 
dissens es realitza, a l’obra mateixa de Jacques Rancière, a partir 
del desdoblament que ofereix la partícula “com”. La potència del 
“com” es manifesta emancipadora quan, per exemple, una dona 
negra s’asseu en un autobús “com” qualsevol persona blanca i 
no s’aixeca —tal i com demanava el consens racista de l’època— 
perquè una persona blanca li ho demana És el cas conegut de la 
Rosa Parks l’any 1955 [projecció de la imatge]:
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La potència del “com” es manifesta emancipadora quan, d’igual 
manera, un proletari utilitza el temps de les seves nits per es-
criure “com” un burgés que disposa de temps de lleure; o quan 
una dona es posa a treballar i obrir un compte bancari “com” ho 
podia fer un home. La potència del com és aquí una potència de 
qualsevol que, en un consens jerarquitzant que l’exclou i l’infe-
rioritza, es desdobla per fer, dir, veure, sentir allò que el consens 
no li permet, allò que el repartiment sensible li impedeix. Aquest 
desdoblament també s’assenyala, a Jacques Rancière, amb el 
ser-i-no-ser de la partícula “com” [projecció de la cita]:
Ara bé, la demostració de la igualtat nua sempre  
la lògica sil·logística del o bé/o bé (som o no som 
ciutadans, éssers humans, etc.) amb la lògica  
paratàctica d’un “ho som i no ho som”.2 
Així, doncs, al final del nostre breu recorregut, al final de la nostra 
“Breu història del com”, aquesta partícula es revela com un ope-
rador d’indeterminació (via Husserl i la bildliche Rede), de trans-
cendència (via Marion i els fenòmens saturats) i d’emancipació 
(via Rancière i el dissens). Arribades a aquest punt, podem llavors 
preguntar-nos: com pensar, doncs, el desdoblament de l’EINA? 
De quina manera podem pensar no una Eina.com, la pàgina web 
d’internet, sinó una Eina-com i punt? És a dir, com pensar una 
EINA que no sigui la que apareix al web “.cat” o “.com”, l’EINA ofici-
al amb les guies docents dels diferents graus, sinó una altra EINA 
amb i més enllà de l’Eina que tots veiem i coneixem? Com pensar 
l’EINA des de la potència de la indeterminació, la transcendèn-
cia i l’emancipació? Com pensar l’EINA com a veritable centre 
d’educació, és a dir, no només de transformació (com s’acostuma 
massa tòpicament), sinó de desdoblament emancipador?
2 Jacques Rancière, Aux bords du politique, ed. Gallimard, col. Folio, París, 1998, p. 121 respecte al 
“ser-i-no-ser” del “ser-com”. I també, respecte al consens i dissens, i la seva relació amb els espectres, 
que invocarem més tard, vegeu: “Davant les fórmules de la consensualitat exclusiva, cal oposar ara 
més que mai la fórmula d’una comunitat que només coneix singulars que es mantenen aferrats a la 
possibilitat infinita de un-de-més. Aferrar-se a aquesta possibilitat vol dir continuar a pensar amb els 
espectres”, íbidem, p. 201.
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Alguna proposta, estimades i estimats assistents, estimades i esti-
mats lectors? En teniu alguna de pensada? 
 
L’única manera d’aconseguir que tingui lloc, que aparegui aques-
ta altra EINA, aquesta EINA-com i punt, consisteix en convocar el 
seu espectre... Sí, convocar l’espectre de l’EINA, invocar-lo, cridar 
l’espectre de l’EINA per tal que es manifesti. Perquè l’espectre, la 
condició de l’espectralitat és la manera com es manifesta tot allò 
que és-com. És a dir, el ser-com és la manera lingüística d’aquest 
altre temps i espai, d’aquest desdoblament indeterminat, trans-
cendent i emancipador de les coses que té una visibilitat espec-
tral. L’espectralitat és a la visibilitat allò que el “com” és al llen-
guatge: és a dir, el punt de fuga, la tensió extàtica, l’arravatament; 
és el taló d’Aquil·les del poder desigualitari que ens sotmet a 
totes i tots; l’espectralitat és la nostra única oportunitat de ser en 
com-ú, de trobar-nos en un espai i un temps que són, efectiva-
ment, espectrals.
Per convocar l’espectre de l’EINA, per invocar-lo, baixem les llums 
una mica... Sí, baixem les llums i ara... agafem-nos les mans... aga-
fem-nos les mans... Era broma, no us agafeu les mans... o agafeu-
vos-les si voleu, vaja, però era broma... perdoneu, ja m’assetjava 
la meva vocació frustrada de sacerdot... Però baixem les llums, 
això sí, i mirem aquest breu vídeo amb algunes versions l’espec-
tre més cèlebre de la literatura europea: l’espectre que apareix a 
l’obra Hamlet de Shakespeare. Veurem així les diferents maneres 
en què s’ha figurat l’espectralitat. Per aquells que no coneguin 
la història de Hamlet, un breu resum del que ens interessa ara: 
Shakespeare ens explica en aquesta obra de teatre que el rei de 
Dinamarca ha mort, però ningú sap que en realitat l’ha assassinat 
el seu germà Claudi; Claudi s’ha quedat, doncs, amb el regne i 
s’ha casat amb la seva cunyada. El príncep Hamlet, fill del rei di-
funt, sospita alguna cosa... i, en aquest context i situació, apareix 
un espectre, l’espectre del rei assassinat. 
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I.  Primer tenim l’espectre clàssic de la que es considera la versió 
clàssica de Hamlet en el cinema. 
(Visionat)
Aquí hi veiem, breument, que l’espectre mereix ser seguit (“I 
follow thy”), el fum indeterminat, el fet que cal pujar unes esca-
les, cal elevar-se doncs; veiem que el príncep Hamlet fa un pas 
enrere perquè l’espectralitat ens fa una mica de por, ens fa dub-
tar perquè és, de fet, una visibilitat vaga i borrosa de l’espectre, 
indeterminable com ja avançava el “com” segons la bildlich Rede 
de Husserl. Hi apareix la idea de l’assassinat, de la violència de 
què es lamenta l’espectre i que prové del rei actual, el seu ger-
mà Claudi, l’assassí usurpador del tro i gairebé incestuós per 
casar-se amb la seva pròpia cunyada: aquí hi ha una dialèctica 
entre potència aterradora del rei-espectre i poder dominador del 
rei-usurpador.
II. Després passem a un espectre humanitzat (a partir de 3’18’’) 
que ens fa veure que l’espectre pot ser figurat com una persona 
qualsevol, més o menys venerable, amb una veu no tan greu com 
ens pensàvem, tu, jo, la tieta, la cosina, qualsevol, n’importe qui, 
que diria JR.
(Visionat)
III. La versió del Kozintsev és la més poètica (a partir de 5’55’’)
(Visionat)
És la més poètica, deia, pels plànols, la música, el vent, la il·lumi-
nació i introdueix una qüestió que no he vist en cap altra versió 
de Hamlet fins on recordi, i n’he vist unes 15. És la relació entre 
animals i espectralitat: no només els animals perceben primer 
la presència de l’espectre, cosa normal pels fenòmens infralleus 
(com deia Duchamp, “inframince”); no només el fet que tinguin 
por, sinó que l’entrada en escena de l’espectre els allibera i aca-
ben escapant a les mans dominadores dels seus amos. Hi ha una 
política animal en l’espectralitat que desenvoluparé en els pro-
pers temps, si la Universitat i els nens em deixen.
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IV. La quarta versió (a partir de 8’14’’) m’interessa perquè insisteix 
literalment i visualment en la perillositat de l’espectralitat, justifi-
ca encara més aquell pas enrere i aquell espant del Hamlet que 
hem vist a les versions anteriors. 
(Visionat)
Tant pels crèdits del programa on s’emmarca la pel·lícula i, 
sobretot, per la figuració demoníaca i d’un gran poder homose-
xual, l’espectralitat ens apareix aquí com una visibilitat realment 
aterradora. M’agrada aquesta barreja de amor, passió i por que 
imprimeix aquesta versió a l’espectralitat. Té alguna cosa de de-
lirant, de queer, de barreja indisciplinada i eròtica que també és 
l’espectralitat.   
V. La cinquena versió (a partir de 13’06’’) està rodada al castell 
d’Elsinor, lloc on Hamlet situa originalment la seva obra. Però no 
m’interessa la reconstrucció històrica idèntica, sinó el fet que l’es-
pectre és, velazquianament, el mateix espectador. L’efecte cine-
matogràfic i polític d’aquesta versió ens converteix en espectres 
a nosaltres, en reis difunts que són i no són el rei assassinat. Què 
vol dir que l’espectador o l’espectadora és l’espectre mateix? 
L’espectralitat pot aparèixer amb una visibilitat borrosa, que ens 
fa fer un pas enrere i dubtar per la seva indeterminació, com a la 
versió de Laurence Oliver; pot ser un rostre, al contrari, humanit-
zat o una presència semi-heroica i intensament poètica que ens 
enlluerna i allibera fins i tot els animals, com ens fa veure Kozint-
sev; l’espectralitat pot ser un mode de visibilitat queer, segons 
la versió de Celestino Coronado, on es barreja allò demoníac, 
el deliri i la passió eròtica; i també pot ser —i això ens interessa 
especialment aquí— un mode de subjectivitat de qualsevol de 
nosaltres, una manera de manifestar-se del subjecte. 
Però com es concretaria exactament l’espectre de l’EINA, el des-
doblament espectral de l’EINA oficial? Com pensar rigorosament 
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una EINA que accepti la indeterminació, que ens transcendeixi, 
que ens ajudi a suspendre els consensos per a l’emancipació de 
totes i de qualsevol? Com donar lloc realment a una EINA borro-
sa i aterradora com l’espectre en la pel·lícula de Laurence Oliver? 
Com propiciar, quotidianament, una EINA que sigui i no sigui hu-
mana, una EINA superheroica i intensament poètica com l’espec-
tre en la pel·lícula del rus Kozintsev? Com provocar, precisament, 
una EINA queer, delirant i apassionada? Com assumir de veritat 
una EINA que, com al darrer fragment que hem vist, ens interpel·li 
com a espectres a cadascú de nosaltres, és a dir, com assumir 
la subjectivitat indeterminada, trascendent la nostra identitat i 
emancipadora que ens ofereix l’espectralitat del “com”? 
L’Alexandre Cirici, en la seva “com-unicació in-inaugural” del 6 
d’octubre de 1976, celebrava els 10 anys de l’EINA i proposava 
un recorregut del que havia tingut lloc durant aquells primers deu 
anys de vida (1966-1976). Recordant més precisament l’any 72-
73, Cirici assenyalava que havia estat un any de crisi revolucionà-
ria. Literalment, ens explica una sèrie de decisions i accions que 
van alterar el curs oficial de l’EINA i que s’apropen, sens dubte, a 
l’espectralitat einàtica que estem convocant. A les pàgines 15 i 16 
del seu text in-inaugural, Cirici escriu [projecció de la cita]:
La Escuela pasó por la crisis del planteamiento 
revolucionario y se convirtió en una entidad auto-
gestionaria, con lo que desaparecía la separación 
entre profesores y alumnos, y desaparecía la idea 
de programa. Desaparecían todas las idees de sis-
tematización, cada uno hacía su propio programa, 
con toda libertad [en igualdad, diría yo ahora. N. de 
X.B]. No había un límite de campos [de disciplinas, 
diría ahora aquí]: la Escuela podía hablar de todo. 
La Escuela era, en definitiva, aquello que es el 
ideal [yo diría “lo espectral”] de Escuela: que todo 
el que tenga alguna cosa que enseñar pueda en-
señarla a todo el que tanga ganes de aprenderla. 
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Cirici recuerda más adelante “las actividades paraleles, el bo-
letín underground” [propongo que se recupere este boletín, si 
no existe ya, como el desdoblamiento espectral de las informa-
ciones oficiales de la web y del blog del EINA]; nos recuerda 
también el “aprovechamiento de otros sentido aparte de la vista”, 
la instalación de micrófonos en el jardín que “a través de unos 
amplificadores, permitían oír las conversaciones de la gente 
que estaba fuera”; Cirici también menciona “las experiencias 
táctiles” de aquel curso revolucionario del 72-73, y las “acciones 
de aislamiento visual” con “ropa tendida en las conferencias” 
y en las clases, así como también rememora “la utilización del 
silencio” en que “por ejemplo, los trabajos de equipo [... donde] 
la labor se tenía que hacer sin que pudieran comunicarse con 
palabras aquellos que participaban”, o también “la experiencia 
del ‘super-collage’, que consistió en el empaquetamiento de un 
edificio, cubriendo el interior, los techos, el suelo, con papeles 
enganchados, las conferencias y las clases en “play-back” a tra-
vés de un magnetofón, etc. 
La lectura de aquesta “com-unicació in-inaugural” de Cirici —
que està disponible a l’arxiu de l’EINA3 ¬— em va fascinar i em 
va confirmar en les meves sospites de què l’espectre de l’EINA 
existeix, que ja s’ha manifestat en d’altres ocasions i que només 
l’hem de convocar de nou i ser-li fidel. No inaugurar res, deixar 
el curs en suspens, desdoblar l’EINA oficial i fer aparèixer l’Ei-
na-com i punt; no ser jo qui parli, ni vosaltres vosaltres, suspendre 
els consensos jerarquitzants i treballar per la igualtat de totes 
amb totes, conjugar tot això amb el que l’EINA ja és oficialment, 
perquè no es tracta de destruir sinó de desdoblar, de tensar les 
E/eines, espectralitzar l’EINA, espectralitzar-nos nosaltres també. 
Perquè tot pot ser com, tot pot ser espectral.
Acabem, doncs, aquí com en la tragèdia de Hamlet. Després de 
l’aparició de l’espectre, el príncep Hamlet es queda astorat. I els 
3 En transcripció castellana d’una conferència pronunciada segurament en català, tal i com em van 
comentar l’Enric Steegmann i d’altres membres de l’EINA.
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seu amic Horaci, els soldats Bernard i Marcello, a qui hem vist 
en els diferents fragments que hem projectat, també es queden 
astorats. Llavors, per portar a terme el seu pla, per honorar la me-
mòria de l’espectre, Hamlet els hi demana de fer un jurament. Un 
jurament de fidelitat a allò que han vist, de fidelitat a l’espectre i 
allò que ha dit, un jurament que proposo recuperar avui, aquí. 
[projecció de la imatge del jurament a Hamlet] 
 
(“Swear! Swear!”, diu l’espectre a Hamlet i els seus companys 
després de la seva aparició...)
Sempre he pensat que, com els metges, els qui treballem en 
el món de les Humanitats i de les Belles Arts també hem de fer 
els nostres juraments. La nostra tasca és també delicada, política, 
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cabdal, massa humana, si ens la prenem seriosament. Com si fos 
un jurament hipocràtic, el que proposo és llavors que fem totes i tots 
un jurament einàtic, un jurament de l’EINA, un jurament a l’espectre 
de l’EINA, cadascú el seu, un jurament a allò que volem ser fidels. 
Proposo ara, doncs, que cadascú faci el seu jurament i que escrigui 
el que vulgui en aquests fulls, dissenyats pel Mario Eskenazi4. 
El jurament diu així: 
JURAMENT EINÀTIC
Per tots i totes les que m’han precedit en aquesta escola 
EINA des dels seus orígens,
Per totes i tots els que m’envolten i dialoguen amb mi,  
vius o morts, en aquest món present de l’art i el disseny,
Per tots i totes les que em sentiran, aquí i allà, 




Així, doncs, us proposo lo següent: ara repartiré aquests fulls, i 
totes i tots els omplim com vulguem, posant allò a que cadascú 
vol ser fidel, també es poden fer dibuixos, si a algú li manquen les 
paraules. Es poden signar, qui vulgui, o deixar-los en l’anonimat. 
Després cadascú els enganxa a la paret de vidre de l’entrada, 
com un super-collage que deia en Cirici, a la manera d’una acció 
que doni testimoni de la invocació de l’espectre de l’EINA que 




I aquí no acaba, de fet, res. Perquè tampoc hem inaugurat res... 
potser, en el millor dels casos, hem convocat alguna cosa, hem in-
vocat l’altra EINA, l’espectre de l’EINA que, com deia, tant necessi-
tem totes i tots a Barcelona per sentir-nos, i pensar i parlar i veure... 
com. És la única possibilitat que ens queda per viure en com-ú.
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JURAMENT EINÀTIC Disseny: Mario Eskenazi
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Xavier Bassas
És pare d’un nen i una nena, immens treball de cura, i agitador 
de tota mena d’actes i coneixements efervescents que acaben 
explotant cap a tres bandes principalment: el llenguatge, l’estèti-
ca i la política. Es va llicenciar en Filologia clàssica per culpa de 
Nietzsche, i és doctor en Llengua i literatura franceses i en Filoso-
fia per la Universitat de la Sorbona-París IV (va arribar a la ciutat 
de les llums amb un contracte de grum a un hotel) i per la Uni-
versitat de Barcelona, on actualment ensenya traducció literària, 
cine francès i les escriptures assagístiques. S’ha especialitzat en 
el pensament de Jean-Luc Marion, Jacques Derrida i Jacques 
Rancière, dels quals ha parlat i escrit molt, i dels quals també ha 
traduït nombrosos llibres. L’infern de les notes a peu de pàgina 
de tants llibres li ha costat moltes diòptries, segons diuen. És 
autor de Jacques Rancière: l’assaig de la igualtat a la col·lecció 
“Pensament Polític Postfundacional” de l’editorial Gedisa (qui no 
li tingui tírria a la tele, pot veure un tast de la presentació del llibre 
a TV3 a la carta), i prepara un altre llibre en diàleg amb el mateix 
Rancière sobre la política del llenguatge. També ha traduït nom-
broses pel·lícules per a Intermedio: des de Rouch, Duras, Godard, 
Pedro Costa i Akerman fins a Albert Serra. Ha estat codirector de 
les Jornades Filosòfiques de Barcelona durant vuit edicions amb 
l’Arts Santa Mònica, l’Institut Francès i darrerament també amb 
el CCCB, i dirigeix dues col·leccions d’assaig a Ellago Ediciones 
i Casus Belli Ediciones. En el seu cercle d’amistats, però també 
públicament, confessa que és un indisciplinat, tot i que encara 
està aprenent què significa això...










































